インターネット歴史学コンテンツと社会への発信 : 「せんだい歴史学カフェ」の活動より (<小特集>歴史学のアウトリーチ) by 大谷 哲 et al.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  172  －－  172  －
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
歴
史
学
コ
ン
テ
ン
ツ
と
社
会
へ
の
発
信
（
大
谷
）
（
６
）
こ
こ
で
は
筆
者
が
親
し
ん
で
い
る
作
品
と
し
て
、
幸
村
誠
が
二
〇
〇
五
年
か
ら
講
談
社
（『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』、
後
に
『
月
刊
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
』）
で
連
載
を
続
け
る
『
ヴ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
サ
ガ
』
シ
リ
ー
ズ
が
、
中
世
北
欧
史
研
究
者
熊
野
聰
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
（
熊
野
聰
著
、
小
澤
実
解
説
・
文
献
改
題
『
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
歴
史
―
実
力
と
友
情
の
社
会
』（
創
元
社
、
二
〇
一
七
年
）、
二
八
一
―
二
八
二
頁
参
照
）。
幸
村
の
活
動
は
現
在
、
中
世
北
欧
史
研
究
と
現
代
日
本
文
化
の
交
流
を
つ
な
ぐ
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
幸
村
誠
「
漫
画
で
つ
な
ぐ
、
中
世
北
欧
と
現
代
日
本
」『
史
苑
』
七
八
巻
二
号
、
二
〇
一
八
年
四
月
、
四
三
―
六
二
頁
参
照
）。
（
７
）Satoru Ishido
記
者
「
そ
れ
は
偽
り
の
伝
統 
教
材
に
残
り
続
け
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
文
科
省
が
教
材
に
残
す
理
由 
」『B
uzzF
eed
』
二
〇
一
六
年
四
月
五
日
（https://w
w
w
.buzzfeed.com
/jp/
satoruishido/m
ext-edoshigusa
）。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
そ
の
偽
史
性
に
つ
い
て
は
原
田
実
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体 
教
育
を
む
し
ば
む
偽
り
の
伝
統
』（
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。
（
８
）
い
わ
ゆ
る
疑
似
歴
史
と
歴
史
学
が
混
同
さ
れ
る
状
況
は
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
は
偽
史
の
虚
偽
性
を
暴
露
す
る
定
期
刊
行
物
『
ス
ケ
プ
テ
ィ
ッ
ク
』『
ス
ケ
プ
テ
ィ
カ
ル
・
イ
ン
ク
ワ
イ
ラ
ー
』
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
米
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
ロ
ナ
ル
ド
・
Ｈ
・
フ
リ
ッ
ツ
ェ
、〔
尾
澤
和
幸
〕
『
捏
造
さ
れ
る
歴
史
』（
原
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。
（
９
）
歴
史
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
無
限
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ゲ
ー
ム
ア
プ
リ
「Fate G
rand O
rder
」
を
糸
口
に
し
て
、
歴
史
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
受
容
と
歴
史
的
思
考
の
共
有
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
起
こ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
松
原
宏
之
「
人
は
『
歴
史
す
る
』、ゲ
ー
ム
で
も
ア
ニ
メ
で
も
」『
史
苑
』
七
七
巻
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
一
―
八
頁
を
参
照
。
（
10
）
例
え
ば
江
戸
時
代
に
偽
作
さ
れ
た
中
世
古
文
書
「
椿
井
文
書
」
が
現
代
の
地
域
文
教
行
政
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
実
態
を
追
っ
た
馬
部
隆
弘
「
偽
文
書
『
椿
井
文
書
』
が
受
容
さ
れ
る
理
由
」
小
澤
実
編
『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
―
歴
史
語
り
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）、
二
一
―
五
九
頁
を
参
照
。
（
11
）
日
本
中
世
史
に
は
び
こ
る
い
わ
ゆ
る
「
陰
謀
論
」
的
謬
説
・
俗
説
を
、
歴
史
学
的
方
法
論
を
詳
ら
か
に
し
て
断
じ
た
呉
座
勇
一
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
は
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
あ
っ
て
注
目
す
べ
き
一
般
書
で
あ
る
。
（
東
海
大
学
特
任
講
師
・
立
教
大
学
兼
任
講
師
）
